

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2008年 (平成18年)4月 13日 (木曜日)
公
用
車
劫
火
の
男
自
供
時
津
署
が
追
送
検
へ
旧
琴
海
町
(長
崎
市
)
と
時
津
町
の
連
続
不
審
火
で
､
う
ち
-
件
に
つ
い
て
建
造
物
等
以
外
放
火
の疑いで
逮
捕
'
起
訴
さ
れ
た
長
崎
市
琴
海
戸
損
町
､
漁
業
志
田
‡
一
被
告
(tE3)が
'時
ヰ
書
の
調
べ
に
対
し
'
ほ
か
の
不
幸
火
の
ほ
と
ん
ど
に
つ
い
て
も
｢自
分
が
火
を
付
け
LJ｣
と
自
供
L
LJO
同
署
は
掠
め
の
空
を
進
め
て
お
り
､
長
崎
地
検
に
追
送
検
す
る
方
針
｡
不
事
火
は
昨
年
9
月
～7
日
か
ら
日
月
20
日
の
間
に
相
伴
発
生
｡
雑
木
林
や
廃
畢
な
じ夏
鳥
い
LJ｡
志
田
被
昔
時
同
市
長
浦
町
の
旧
琴
海
町
役
葛
(現
･
市
琴
海
行
政
セ
ン
タ
ー
)
隻
坊
で
相
月
川
日
に
起
き
た
不
辛
火
に
つい
て
､
公
用
車
に
油
を
か
け
て
火
を
付
け
､
全
焼
さ
せ
た
と
し
て
起
訴されて
い
る
｡
当
初
は
こ
の
事
件
に
つ
い
て
否
認
し
て
い
た
が
､
そ
の
後
､
犯
行
を
認
め
､
同
P
が
ほ
か
の
不
審
火
に
つ
い
て
も
追
及
し
た
結
果
､
認
め
る
供
述
を
L
HJ.
公
用
車
の
放
火
に
つ
い
て
､
志
E
恵
告
は
町
強
兵
(当
時
)
の
対
応
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
､
主
亡
れ
る
｡
水
道
料
金
を
巡
り
､
数
年
前
か
ら
町
と
の
間
で
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
と
い
う
｡l連
の
現
額
は
す
べ
て
大
村
湾
に
面
し
､
船
で
し
か
行
け
な
い
S
所
も
あ
る
こ
と
か
ら
､
近
く
に
住
み
､
船
を
所
有
す
る
志
田
被
告
が
浮
上
｡
同
書
は
昨
年
12
月
以
降
､
別
の
盗
み
な
ど
で
逮
捕
し
､
追
及
し
て
い
LJo
343
避
鮎
誕
稽
別
の
放
火
で
追
送
検
如EZJ
旧
琴
海
町
(長
崎
市
)
と
時
津
町
の
連
続
不
幸
火
で
'
時
津
苦
汚
日
､
長
崎
市
等
瀬
戸
横
町
'
漁
業
志
田
空
辞
昏
(5
)
(建
造
物
等
以
外
放
火
罪
な
ど
で
塩
析
)
考
う
ち
-
件
に
服
す
る
森
林
法
漣
反(森林
放
火
)
と
､
旧
琴
海
町
私
見
へ
の
ヰ
迫
の
揮
い
で
長
崎
地
検
に
追
送
検
L
LJ.
粥
+(
に
巷
と
､
志
田
雪
は
昨
年
9
月
27
日
夜
､
同
市
琴
海
村
松町の
雑
木
林
で
､
竹
や
木
切
れ
に
ラ
イ
タ
ー
で
火
を
付
け
雑
木
約
2
1XU
並
丁方
㍍
を
焼
い
た
疑
い
｡さ
ら
に
相
月
29
日
'
旧
事
港
町
他
藩
(現
･
市
琴
海
行
政
セ
ン
タ
-
)
に
t
旨
を
か
け
､
｢林
見
を
皆
殺
し
に
L
LJ
ら
何
か
罪
に
な
る
か
｣
な
ど
と
男
性
城
見
を
や
し
LJ姓
い
｡
不
事
火
は
昨
撫す
月
R
;日
か
ら
日
月
神
目
の
間に10件
発
等
志
田
被
告
蛙
同
役
甥性
書
.
坊
で
の
10
月
14
日
の
不
幸
火
に
つ
い
て
起訴
さ
れ
､
ほ
か
の
6
件
に
つ
い
て
も
｢自
分
が
火
を
付
け
た
｣
と
自
供
し
た
｡
f
連
の
犯
行
に
つ
い
て
｢町
耽
見
に
水
道
料
金
を
払
わ
な
け
れ
ば
停
水
す
さ
と
膏
わ
れ
'
渡
が
立
っ
LJ｣
と
括
し
て
い
る
O
旧
琴
海
町
で
放
火
ユ旧
等
港
町
(現
･
長
崎市
)
役
ヰ
唯
事
#
で
公
用
ヰ
に
放
火
L
L
Jな
ど
と
し
て
､
建
造
物
等
以
外
放
火
な
ど
の
罪
に
問
わ
れ
LJ長
崎
市
琴
海
戸
損
町
､
漁
業
志
田
文
一
被
告
(5
)の
判
決
が
4
日
､
長
崎
地
裁
で
あ
っ
た
｡
林
秀
文
裁
判
長
は
｢身
席
亭
で
-
自
己
中
心
的
転
機
で
あ
り
､
再
犯
の
恐
れ
も
あ
る
｣
と
し
て
藩
役
6
年
(
求刑･懲役
7
年
)
を
苦
い
津
L
LJ.
判
決
に
よ
亭
く
志
田
警
は
旧
琴
海
町
鵬
且
の
対
応
に
旗
を
立
て
'
昨
年
9
月
27
日
､
木
切
れ
な
ど
に
灯
油
を
か
け
放
火
し
､
山
林
約
-
つ
nU
平
方
メ
ー
ト
ル
を
焼
い
た
.
さ
ら
に
､
相
月
14
日
に
役
甥
の
公
用
車
に
油
を
か
け
て
火
を
つ
け
'
全
焼
さ
せ
る
な
ど
し
た
｡
志
田
被
告
娃
同
町
な
ど
で
起
き
た
連
続
不
書
火
で
､
ほ
か
に
5
件
の
放
火
を
拷
め
て
い
る
｡
344
